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ilawab F{PAT soa}an sahaja.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
'Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini mengandungi LIMA soalan Eemuanya (.6 muka surat) .
L, (a) Bohr menunjukkan yang elektron di dalam atom hidrogen
memiliki tenaga menurut persamaan
En=-h(+
n-
Terangkan apa ertinya tanda negatif pada persamaan ini?
(3 markah)
(b) Pertimbangkan peralihan-peralihan berikut :
I. rl = 1 ke rl = 4 II. rt = 2 ke rr = 3
III. n=4 ke rr=3 IV. n=4 ke n=2
ilawab soalan-soalan di bawah dengan bersertakan alasan
(i) peralihan yang manakah yang melibatkan keadaan
a€ragt ?




tiii) Peralihan yang manakah yang memancar t,enaga yang
paling besar?
(Pemalar Rydberg = 2.18 x 1-0-18 .f;
Halaju cahaya, C = 3.0 x 1O8 t t-l
Pemalar Ptanck = 6.626 x 10-34 .T s) .
(9 markah)
{c) Terangkan mengapa unsur dapat menghasilkan warna yang
mencirikan pada pemancaran foton? Sebagai contoh
nat,rium menghasilkan warna kuning, manakala barium
warna hijau. (5 markah)
td) (i) Berikan nilai-nilai m, yang mungkin bila n = l
(untuk kesemua subpetala) .
(5 markah)
(ii) Dari set-set nombor kuantum dibawah , seu-Eet
yang manakah boleh diterima? Berilah alasan
pada setiap pilihan anda.
(r) (1, o, L/2, -L/2)
(rr) (3, o, o, +l/2)
(rrr) (2, 2, L, +L/2)
(rv) {4, 3, -2, +L/21
(v) (3, 2, L, 1)
(3 markah)
2. (a) Mengapa pada setiap pen)rukagan genaga pengionan (alau




(b) Didapati tenaga pengionan pertama (k.r mol-1.) unsur-
unsur kala-2 dan kumpulan I.A adalah sepertsi berikut :
IA II} IIIA TVA VA VTA VIIA Gag
adl
LiBEBCNOF









.felaskan mengapa terjadi tren sedemikian dan jika
t,erdapat penyimpangan pada tren terangkan mengaPa
berlaku penyimpangan tersebut?
(12 markah)
(c) Terangkan mengapa afiniti elektron kedua unsur-unsur
bernilai positif. Sebagai contoh,
o(g) + e o- tg) Nl = -L42 k,J mol-1




(d) Konfi.gurasi elekEron auom karbon ialah Ls2 2t2
2p2. Ada tiga cara untuk meletakkan dua elektron




2px ,py 2p2 29* 
'Py 2p2
/.: I (ii) (iii)
Cara yang manakah yang diterima? Jelaskan jawapaq anda.
(5 markah)
3. (a) "Lebih besar perbezaan keelektronegatifan anEara dua
atom yang terikat, secara kovalen lebih berkutub ikatan
j-ni" 
.felaskan pernyataan ini dengan disertakan contoh-
contoh.
(5 markah)
(b) Di dalam satu kelas didapat,i penuntut-penuntu! menulis


























Sebutkan jenis daya anuara molekul apakah yang wujud
antara pasangan-pasangan molekul berikut,?
(i) HBr dan HrS
(ii) CI, dan CBrn
(iii) I, dan No-,
(5 markah)
(d) Dengan menggunakan kaedah VSEpR ramalkan geometri
(iaitu bentuk dan sudut ikatan) molekul-molekul berikut




kala-3 dalam jadual berkala.
luliskan semua persamaan-persamaan t.indak balas yang
berkaitan. (25 markah)
Mengapa geometri- sesuatu
\':',i :/i,.' i:'..'r "!' 




Huraikan dengan ringkas keberkalaan




molekul itu pencing diket,ahui? 
,. 1,-'
,!',(4 markah) '1 ^,i[ (l
,i,,!,:,
tu-'Mengapa gas-gas adi tidak mempunyai momen dwikubub?-" '




(i) karbon dalam cF4 ir;I 0
\
.f(ii) nitrogen dalam ion No(,., '










(d) Terangkan pernyataan-Pernyataan berikut:
(i) Natrium klorida akan mengkondukei elektrik dalam
keadaan lebur.
(ii) Logam bergifat merelaP.
(iii) Hro mempunyai takat didih (loooc) lebih cinggi
daripada Hrs (-eo.eoc) .
(iv) TakaE didih iodin (165oc) lebih tinggi daripada
takat dialih klorin (-35oc) .
(12 markah)
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